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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran




Karya ini penulis persembahkan untuk :
1. Bapak dan Ibu tercinta
Terimakasih atas kasih sayang doa dalam setiap langkahku serta tetesan
keringat perjuangan membesarkan, mendidik dengan penuh cinta dan kasih 
sayang tanpa mengenal lelah. 
2. Untuk Suamiku Yunis Setya Adhi dan anakku Alvino Yudya Adhiguna
tercinta, terimakasih atas doanya, dukungannya dan semangatnya dalam
mendorong ananda untuk tetap bersema ngat dalam menjalani hidup ini.
3. Eyang Wondo tercinta, terima kasih atas doa dan bantuannya.
4. Keluarga besarku dan adikku tersayang yang selalu memberi dukungan.
5. Buat sahabat dan temen-temen terima kasih kalian sudah mengisi hari-hariku.
6. Teman-teman FKIP PAUD, terima kasih untuk kebersamaannya selama
menempuh kuliah di UMS
7. Buat almamaterku, tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan, dengan 
teman-teman berjuang bersama-sama mencari ilmu untuk bekal dimasa depan.
vi
MOTTO
“Ciri Orang Yang Beradab Ialah Dia Sangat Rajin Dan Suka Belajar, Dia 






Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena tanpa 
ridho darinya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta shalawat 
semoga selalu tercurah kepada nabi besar Muhammad SAW serta umatnya yang
berpegang teguh di dalam agamanya.
Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah dengan judul “UPAYA
PENINGKATAN MOTORIK HALUS ANAK MELALUI  METODE ROLE
GAME PADA ANAK KELOMPOK B DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 
PEMBINA SRAGEN TAHUN PELAJARAN 2010/2011” adalah untuk
memenuhi sebagian tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan 
S-1 pada jurusan pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Penelitian ini tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya bantuan dari
berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan
terimakasih kepada yang terhormat :
1.  Drs. H.Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Dra. Hj. Surtikanti, SH.M.Pd. selaku ketua Prodi Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta selaku Pembimbing I
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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3. Aryati Prasetyarini, M.Pd. selaku Pembimbing II, terima kasih atas
bimbingannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Hj. Kismiati, S.Pd.,  selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Sragen, 
terima kasih atas kesempatan untuk mengadakan penelitian di TK Negeri
Pembina serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Semua pihak Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sragen, terima kasih telah 
memberikan tempat dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu, suamiku, anakku dan adik -adikku tercinta terima kasih atas 
semuanya tiada kata yang dapat mewakili segala yang telah kalian berikan
padaku.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, telah turut
membantu terselesainya skripsi ini.
Sebagai akhir kata, dengan segala kerendahan hati penyusunan skripsi ini 
masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu
segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para
pembaca.
Akirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada 
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ABSTRAK
Wendya Prabandari, A 520 081 031. “Upaya Peningkatan Motorik Halus Anak 
Melalui  Metode Role Game Pada Anak Kelompok B di Taman Kanak-Kanak
Negeri Pembina Sragen Tahun Pelajaran 2010/2011. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011.
Secara umum tujuan ini adalah untuk meningkatkan motorik halus anak 
melalui role game. Tujuan umum tersebut dikembangkan  dengan tujuan khusus, 
yaitu: 1) mengidentifikasikan perkembangan motorik halus siswa Taman Kanak-
Kanak Negeri Pembina Sragen melalui metode role game; 2) mengetahui
peningkatan motorik halus siswa Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Sragen 
melalui metode role game.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara,
observasi, dokumentasi. Instrumen penelitian adalah metode role game, motorik 
halus, upaya. Pengembangan instrumen menggunakan teknik triangulasi data yang 
digunakan untuk mengkonfirmasi data satu dengan yang lain.
Hasil penelitian diketahui bahwa: 1) permainan role game  melipat kertas 
terdiri dari aktivitas melipat kertas menjadi sesuatu. Kegiatan melipat kertas 
memberikan stimulasi kepada siswa untuk aktif dimana keaktifan tersebut wujud 
dalam bentuk tindakan melipat, perhatian diwujudkan dalam bentuk mengikuti 
penjelasan yang diuraikan guru, serta minat dalam bentuk keinginan yang kuat 
dari siswa tentang permainan melipat kertas; 2) pada proses permainan role game
berdasarkan identifikasi ada peningkatan motorik halus yang dimiliki anak yang 
diukur berdasarkan kemampuan melipat daya terampil ketepatan melipat dan
kecepatan melipat; 3) pada proses pembelajaran dengan permainan role game
berdampak pada kebebasan beraktifitas bagi siswa, namun tetap terkontrol
berdasarkan aturan-aturan yang digunakan dalam permainan.
Kata Kunci : Motorik Halus, Role Game.
